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 2.1  ワシントン大学 
ワシントン大学は、米国ワシントン州シアトルに本部を置く 1861年に設立された州立大学である。2013年の
在籍数は 43,013 名。医学分野は特に高く評価されており、2008年の調査ではプライマリ・ケアと看護分野が
全米第 1位の評価を得た。看護分野は 1984年の調査開始以来、25年連続で 1位となっている。 
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モバイル情報保障：2名体制 文字通訳字幕を、モバイル端末にて Internet配信 
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The Open University of Japanތs Support Systems for Disabled Students 
ņLearning from the experiences of “Nanohana no kai”, 
the voluntary support group for visually impaired studentsņ 
Yoko HIROSE 
The purpose of this paper is to examine the activities and significance of ‘Nanohana no kai’, a voluntary support group for the 
visually impaired at the Open University of Japan, in terms of utilization of ICT and support for students with disabilities. This 
discussion will lead the way in how we build a support system for students with diverse learning needs at the Open University of 
Japan.    
Utilization of ICT will significantly change university education worldwide. At the Open University of Japan, beyond the 
traditional media of television and radio broadcasting, the improvement of students' abilities to use computers, the enhancement of 
the e-Learning system, and digital learning materials have become pressing issues.  
Digital learning materials are to achieve flexible forms of learning. In particular, for the elderly, the disabled, and international 
students who have language problems, a media technology which presents languages in various ways will be useful to improve their 
learning skills. 
However, laws are required to ensure that students with disabilities are assisted. These already exist in North America, Australia, 
and the EU. Japanese universities may lag 20 years behind in disability services. As revealed in this paper, the Open University in 
Japan enrolls more than twice the number of disabled students than other universities in Japan. The increase in disability services at 
the Open University of Japan will not only support students at this university, but will also challenged students in other universities 






























































































 学習センターでは以上のような配慮を行っている。    
 
学生種類 合計 視覚 聴覚 肢体不自由 
・病弱 
その他 
合 計 522 126 11 288 97 
全科履修生 388 98 7 212 71 
選科履修生 87 19 4 47 17 
科目履修生 43 9 0 26 8 
特別聴講生 4 0 0 3 1 
学生種類 合計 視覚 聴覚 肢体不自由 
・病弱 
その他 
合 計 45 16 0 28 1 
修士全科生 9 4 0 4 1 
修士選科生 31 10 0 21 0 
修士科目生 5 2 0 3 0 
   
表 3面接授業及び単位認定試験等での特別措置 
    
特別措置例 備           考 
専用駐車場の用意   
車いすでの入室 歩行者補縄装具の装着 
介助者の入室   
パソコン・テープレコーダー等の持ち込み 希望座席の措置（コンセントの近く、左側の席） 
別室用意 病院での受験 





















































                                                   
3 http://www.ouj.ac.jp/hp/abouthp/ 
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 ᖹᆒ 81 118 81 129 75 112 73 121 6 6 8 8
ᖹᡂ ➨1Ꮫᮇ 93 135 75 118 84 126 68 111 9 9 7 7
21ᖺᗘ ➨2Ꮫᮇ 85 120 82 128 78 113 69 115 7 7 13 13
ᖹᡂ ➨1Ꮫᮇ 73 112 83 144 69 107 75 135 4 5 8 9
21ᖺᗘ ➨2Ꮫᮇ 78 107 81 128 73 102 78 125 5 5 3 3
ᖹᡂ ➨1Ꮫᮇ 77 112 89 128 71 106 80 119 6 6 9 9
22ᖺᗘ ➨2Ꮫᮇ 82 121 75 126 76 115 69 120 6 6 6 6
ᖹᡂ ➨1Ꮫᮇ 84 103 83 116 78 96 77 110 6 7 6 6
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家族心理学特論（’１４） 



















参考資料３ 放送大学研究年報 第 28号（2010）85-90頁より 
 
英国公開大学（The Open University）における 
障害者の学習支援システム 
広 瀬 洋 子1） 
The Support Systems for the Students with Disabilities 


















In this paper, I would like to discuss the way in which the services for the students with disabilities 
had been developed in Open University U.K. 
   Firstly, I shall try to analyze the development of OU support systems for the students with 
disabilities in relation to other factors such as the historical background of British higher education in 
the latter part of the 20th century. 
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 ペリーによれば、「1971年には入学保障の 25名以外に少なくとも 50名のかなりの重度身












(1)  学則第 3条により身障者にも門戸を開く。 
(2)  身障者の入学には特別の考慮をする。 
(3)  身障者の取り扱いの各種の情報や助言を全教職員に常時流して啓蒙する。 
(4)  身障者の学生生活への参加を可能にする必要な措置を可能な限り実施する。 
(5)  全プログラムに身障者を差別せず、参加可能にするよう特別の準備をする。 
(6)  身障学生やその卒業生の就職にも関心を払い身障者一般の就業に留意する。 
(7)  国内外の他の身障者教育機関との連携の強化をはかる。 
(8)  政府や地方自治体、その他諸方面よりの経済的援助を得るよう努力する。 
その後、身障者の数は、1988年には 2,762名9、1997年には 5,500名、1999年には 6,000







                                                   
8 ウォルター・ペリー(1979)、前提書、p196-197 
9 広瀬洋子(1990)、前提書 p.150 
10 http://www.open.ac.uk/disability/ (2010.11.10) 
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1979年、約 80万人だった高等教育人口は 95年には 150万人を超え、若者の高等教育就学









2.2. OUの IT戦略 
上述した国家を挙げての IT 推進政策に呼応して、OU 評議会は「生涯教育への新システ
ムと技術の統合」（Integrate New Systems & Technologies into Lifelong learning）という５カ年
計画を策定し、1994年にＡ4版 46頁に及ぶ OUの技術戦略( Technology Strategy for Academic 
Advantage) の大綱を打ち出した。この戦略の主要目標は、OU の教育、研究及び組織運営




15 Dearing Report(1997)『Higher Education in the Learning Society』The National 


















 ᮏ❶࡛ࡣࠊ2010ᖺ⌧ᅾࡢ OU ࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࢆ⤂௓ࡋࠊ๓㏙ࡋࡓ OU タ❧᫬ࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼




3.1.  The Disability Resources Team㸸OU඲యࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼㒊ᒁ 
 Ꮫ⏕ࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᙎຊⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ┠ᣦࡏࡤࠊ⦪๭ࡾᘧࡢ㒊㛛࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ
࡟ࠊᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㐺ษ࡞ሙᡤ࠿ࡽᚓࡿࡓࡵࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢ୰ᚰ࡜࡞
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Centre for Tactile Diagrams㸧ࡢ༠ຊ࡛ไసࡋ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ 2005ᖺᗘ࡛ࡣࠊ᭱ࡶேẼࡢ㧗








                                                  
19 Disabled Students Allowance 
20 Open Links, No.48,2005: OUࡢ㞀ᐖᏛ⏕ྥࡅࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮  
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